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ABSTRACT 
SUNDBY, S.  og BRATLAND, P. 1986. Kartlegging av gytefeltene for norsk- 
arktisk torsk i Nord-Norge og beregning av eggproduksjonen i årene 1983- 
1985. rspatial distribution and production of eggs from RTortheast-arctic cod 
at the coast of Northern Norway 1983-19851. Fisken Hav., 1987(11: 1-58. 
The population fecundity of Northeast-arctic cod were computed for the years 
1983, 1984 and 1985. Repeated and detailed egg surveys were conducted at 
the spawning sites in Lofoten and along the coast of Troms and Finnmark 
throughout the spawning season which occurs in hlarch and April. In addition 
eggs were sampled at selected sites at the spawning ground, spawning inten- 
sing stations, twice a week throughout the spawning season. For each egg 
survey maps of the distribution of stage 1 eggs (approximately 0-2 day old),  
stage 2 eggs (approximately 2-5 day old) and stage 3 eggs (approximately 5-7 
day old) were constructed. Total number of eggs for each of the three stages 
were computed, and thus three independent estimates of the egg production 
per  day were .obtained for each survey. In Lofoten 3-5 survey were con- 
ducted, and the total production of eggs during the spawning season was 
computed by integrating by time the data from the eggs survey throughout the 
spawning season. At those spawning fields where oizly one or  two egg sur- 
veys were conducted, the data from the spawning intensity stations were used 
to construct the time integratior! function. 
The results show that 40% of the eggs are spawned in the Lofoten area. 
Important spawning fields are also located close to the coast of Troms. In 
addition several off shore spawning fields are found off the coast of Lofoten. 
Peak spawning in Lofoten occurs during the first days of April and show very 
l little variation between years. The peak spawning is showed to be clelayed 
with about 1 4  days at the northernmost spawning field. The egg production 
for the three years are: 
AREA 1983 1984 1985 
12 
l2 8,3x10 
12 
Lofoten 10,9x10 7,4x10 
12 
Total - 18,7xl0'~ 21,4x10 
The egg production estimates for the three years are compared with acoustic 
estimates of the spawning stock in Lofoten (GODO, NAKKEN, RAKNES and 
SUNNANÅ 1983, GOD@, NAKKEN and RAKNES 1984 and GODØ, RAKNES and 
SUNNANA 1985) ,  and the two sets of data agree fairly re l l .  The mean indi- 
vidual fecundity estimated from these data was 1 . 4 ~ 1 0  eggs, which agrees 
very well with fecundity measurements for the Lofoten area made by SOROKIN 
(1961).  
I 
' FORORD 
Beregning av en gytebestands stØrrelse basert på kartlegging av eggfor- 
delingen i sjØen er  meget arbeidskrevende. Ikke bare trengs det et til- 
fredsstillende prØvetakingsprogram i rom slik som ved måling av fiskebestander 
i sin alminnelighet , like nadvendig er  et tilfredsstillende prØvetakingsprogram i 
tid som dekker hele gyteperioden og som kan fange opp de raske svingningene 
-
i gyteintensiteten, svingninger som tildels e r  ulike på de ulike gytefeltene. 
Det omfattende feltarbeidet, som i 1984 og 1985 har vært i gang for å beregne 
eggproduksjonen fra norsk-arktisk torsk, har imidlertid gitt oss biprodukter 
som kanskje e r  viktigere enn den forvaltningsmessige betydningen det har å 
beregne eggproduksjonen, i hvert fall så lenge gytebestandens storrelse også 
blir målt ved andre metoder. Resultatene har således betydning for rekrut- 
teringsstudiene på torsk idet de gir oss mulighet til å studere egg- og larve- l 
, dØdelighet rent kvantitativt. De har gitt oss kvantitativ oversikt over andelen 
av eggproduksjonen på de ulike gytefeltene, og dette e r  avgjorende data for å 
modellere transporten fra gytefelt til oppvekstområde. Resultatene har, sam- 
men med de hydrografiske målingene, gitt oss et detaljert bilde av sirkulsjons- 
monsteret utenfor kysten av Nord-Norge. De har gitt oss informasjon om 
svingningene i gyteintensiteten på de ulike gytefeltene. Sist, men ikke minst, 
kan det nevnes at resultatene utgjØr et bidrag til vurderinger av hvilke kon- 
sekvenser oljespill kan f6 for egg- og yngelressursene. 
INNLEDNING 
I 1983 ble det gjennomfort et måleprograni i Vestfjorden med det formål å 
beregne den samlede mengden torskeegg gytt i 1clpet av gytesesongen (SUND- 
BY og SOLEMDAL 1984). Beregningene var basert på fire tilnærmet synop- 
tiske dekninger av eggfordelingen og de såkalte gyteforlØpsundersc3kelsene. 
GyteforlØpsundersØkelserie har i forbindelse med  torskel el arve prosjektet" blitt 
gjennomfØrt hvert år  siden 1975 og består av et begrenset antall håvtrekk- 
stasjoner som e r  blitt tatt to ganger p r  uke på sentrale gytelokaliteter gjennom 
hele gytesesongen. På den måten oppnås et detaljert tidsforlØp på gyteinten- 
siteten. Ved siden av dette e r  det også i forbindelse med "Torskelarvepro- 
sjektetv? gjennomfort hydrografiske undersØkelser og undersØkelser av eggfor- 
delingen i varierende omfang siden 1978. 
Historiske arbeider omkring hydrografiske undersØkelser og fordeling av 
torskeegg i Vestfjorden er  sammenfattet av SUNDFY (1980). Gytefordelingen i 
Vestfjorden, vindens innvirkning på sirkulasjonsmØnsteret og gyteatferden er 
vist av ELLERTSEN, SOLEMDAL, STROMME, SUNDBY, TILSETH, WESTGÅR.D 
og 0IESTAD (1981). N~rmere  detaljer om sirkulasjonen i Vestfjorden og 
vindens innvirkning når det gjelder spredning av egg er  vist av ELLERTSEN, 
FURNES, SOLEMDAL og SUNDBY (1981) og FURNES og SUNDRY (1981). 
Vertikalfordelingen av torskeegg er  studert av SOLEMDAL (1970) og SOLEM- 
DAL og SUNDBY (1981). Vindens innvirkning på vertikalfordelingen av pela- 
giske egg generelt er  studert av SUNDBY (1983). Bunntopografiens innvirk- 
ning på sirkulasjonsmØnsteret og fordeling og spredning av egg er  demonstrert 
av SUNDBY (1984). Gyteforlopet e r  studert av SOLEMDAL (upubl. materiale). 
Samlet danner denne litteraturen grunnlaget for planleggingen av feltunder- 
sØkelsene og beregningene i eggproduksjonsundersØkelsene her. 
I 1984 og 1985 ble det gjennomffirt tilsvarende eggproduksjonsundersØkelser 
som i 1983, men området for undersØkelsene ble utvidet til de Øvrige gyte- 
feltene i Nord-Norge fra Rost til SØrØya. ResuItatene fra 1984 og 1985 vil her 
bli presentert og sammenlignet med resultatene fra 1983 og med akustiske be- 
standsberegninger for Lofoten i tiden 1983-1985. Resultatene fra dekningene 
gir også et detaljert bilde av det karakteristiske eggfordelingsmclnsteret på de 
enkelte gytefeltene. 
MATERIALE OG METODER 
Ved beregningen av eggproduksjonen i 1984 o r  i 1985 e r  området mellom RØst 
og SØrqya delt opp i 14 underomrfider som vist i Fig. 1 og Fig. 2. Tabell 1 
viser en oversikt over kartleggingene av eggfordeling i 1984 og 1985. I 1984 
ble det gjennornfg,rat tre dekninger. De to fØrste var begrenset til Lofoten, 
mens den tredje dekket hele området mellom Rost og SØrg)ya. I 1985 var 
dekningen av områdene utenfor Lofoten mer omfattende. De to fcbrste kart- 
leggingene dekket hele området mellom Rost og SØrØya. Den siste (nr .  5) e r  
identisk med den årlige kartleggingen av larvefordelingen. I 1984 ble det 
tilsammen tatt 854 stasjoner på 29 toktdØgn. I 1985 ble det tatt 1349 stasjoner 
på 48 toktdØgn. Kurskart for de enkelte dekningene er  vist i Fig. 3-13. 
Fig. 1. Oppdeling av gytefeltene i underområder mellom RØst 
og Andenes. Underområdene 1-10. [The spawning f ields parted 
in sub areas 1-10]. 
Fig. 2. Oppdeling av gytefeltene i underområder mellom Andenes og SØrØya. 
Underområdene 11-14. [The spawning fields pated in sub areas 11-14]. 
Tabel l  1. Oversikt  over kart leggingen av eggfordeling som e r  benyt te t  t i l  beregning 
av eggproduksjonen. (Se Fig. 1 og 2 f o r  dekningsområde). C E ~ ~  surveys applied i n  
t he  egg production es t imates  f o r  1984 and 1985. Date, sh ip ,  no. o f  s t a t i o n s ,  subareas 
covered (Figs.  1 and 2 shows loca t ion  of subareas 1-14)?. 
KARTLEGGING 1984 
N r .  Dato FartØy An ta l l  s t a s j o n e r  Dekningsområde 
1 20-25 mars "Johan Ruud" 220 1-7, d e l v i s  8 
2 26 mars-l  a p r i l  "Johan Ruud" 194 1-7,  d e l v i s  8 
3 31 mars-9 a p r i l  "Eldjarn" og '!Johan Ruud" 440 1-14 
KARTLEGGING 1985 
N r .  Dato FartØy Anta l l  s t a s j o n e r  Dekningsområde 
1 21 mars-l  a p r i l  "Eldjarn" og "M.SarsW 436 1-14 
2 3-14 a p r i l  "G.O.Sars" og ftM.Sarsvt 377 1-14 
3 9-13 a p r i l  "Johan Ruudft 126 1-4 
4 13-19 a p r i l  "Johan Ruud" 179 7-9 
5 22-30 a p r i l  "Eld j arn" 231 l -7 ,de lv i s  9,10 
Fig. 3. S t a s jonska r t  f o r  dekning 1 i 1984. "Johan Ruud" 
s t a s j o n  324-543, 20-25 mars. [c ru ise  t r acks  f o r  survey I-, 
20-25 March 19841. 
Fig. 4. Stasjonskart  fo r  dekning 2 i 1984. "Johan Ruud" 
s tas jon 561-754, 26-31 mars. [cruise t racks  f o r  survey 2, 
26-31 March 19841. 
.359 
I : \:-w 
Fig. 5. Stasjonskart  f o r  dekning 3 i 1984. "Johan Ruud" 
s tas jon 773-995, 2-7 a p r i l  og " ~ l d j a r n  s tas jon 357-471, 4-9 
a p r i l .  [cruise t racks  f o r  siirvey 3, 2-9 April  19841. 
Fig.  6.  Stasjonskart for  dekning 3 i 1984. "Eldjarnu s tasjon 255-356, 
30 mars-4 a p r i l .  [cruise tracks for  survey 3, 30 March-4 April 19841. 
Fig. 7. Stasjonskart for  dekning 1 i 1985. l1Eldjarn" s tasjon 427-546, 
21-25 mars. [cruise tracks for  survey 1, 21-25 March i n  19851. 
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F ig .  8. S t a s j o n s k a r t  f o r  dekning 1 i 1985. "Eldjarn" s t a s j o n  
547-638, 25-30 mars og "Michael Sars"  s t a s j o n  162-323, 25-31 
mars. [ c r u i s e  t r a c k s  f o r  siirvey 1, 25-31 March 1.9851. 
,438 
Fig.  9. S t a s j o n s k a r t  f o r  dekning 2 i 1985. "G.O. Sars"  
s t a s j o n  254-442, 3-10 a p r i l  og lfMichael Sars"  s t a s j o n  379- 
466, 3-6 a p r i l .  [ c r u i s e  t r a c k s  f o r  siarvay 2, 3-10 A p r i l  1985:. 
9 
Fig. 10. Stasjonskart  fo r  dekning 2 i 1985. "G.O. Sars" s tas jon 442-542, 
10-14 a p r i l .  [cruise t racks  f o r  survey 2, 10-14 April 19851. 
Fig. 11. Stasjonskart  f o r  dekning 3 i 1985. "Johan Ruud" 
s tas jon 480-626, 9-13 a p r i l .  r ~ r u i s e  t racks  fo r  survey 3, 
6-13 April  19851. 
Fig. 12. S tas jonskar t  fo r  dekning 4 i 1985. "Johan Ruud" 
s t a s jon  645-805, 15-19 a p r i l .  r c ru i se  t racks  f o r  survey 4, 
15-19 Apr i l  19853. 
Fig. 13. S tas jonskar t  f o r  dekning 5 i 1985. "Eldjarn" 
s t a s jon  832-1062, 22-30 a p r i l .  r c ru i se  t r acks  f o r  survey 
5,  22-30 Apr i l  19851. 
På hver stasjon ble det tatt eggprove med en eggkliv (maskest8rrelr;e 375~)  
trukket vertikalt fra 75 m dyp. På de fleste stasjonene ble det også utfØrt 
hydrografiske målinger med CTB--sonde. Filtreringsevnen på håven er her 
antatt å være 100%. Egg innen stØrrelsesintervallet 1,2 til 1,6 n-im ble bestemt 
som torskeegg. I de ytre gyteområdene, hvor en mulig sammenblanding med 
hyseegg kan skje, ble det tatt stikkprover av egg for analyse ved hjelp av 
såkalt isoelektrisk fokusering for å skille mellom egg fra torsk og hyse. 
Analysen ble utfØrt av Jarle Mork, Trondhjems biologiske stasjon. 
Eggene ble skilt i 6 stadier etter en metode av WESTERNHAGEN (1970), modi- 
fisert av STRØMD/IE (1977).  Bare de tre f@rste stadiene ble brukt til å be- 
regne eggproduksjonen, dvs inntil ca 7 dØgn gamle egg. Den nØyaktige 
varigheten av de tre stadiene ble bestemt ut fra temperaturfordelingen i sj@en 
målt med CTD-sonde. Det ble antatt at eggdadeligheten på de tre farste sta- 
diene kunne neglisjeres. 
2 Eggkonsentrasjonen i antall p r  m for hvert av de tre stadiene ble plottet ut 
på kart for hver dekning. Deretter ble eggmengden innen hvert av de 1 4  
underområdene arealberegnet manuelt (planimetrering), og eggproduksjonen i 
antall p r  dØgn, basert på varigheten av hvert av de tre stadiene, ble regnet 
ut fra mldlere sjotemperatur i 30 m dyp innen hvert av underområdene. PR 
denne måten ble oppnådd tre uavhengige beregninger av eggproduksjonen for 
tidsrommet inntil 7 dØgn forut for hver dekning. 
Total eggmengde produsert i IØpet av gytesesongen ble beregnet separat 
fordelt på 5 regioner: 
Region 1 : Vestfjorden, underområde 1-5 
Region 2 :  Rost, underomrfide 6 
Region 3 : Moskenesgrunnen-Andenes , 11nderomrCtde 7-10 
Region 4 : Andenes-Torsvåg, underområde 11-13 
Region 5: SØrØya, underområde 1 4 .  
Grunnen til oppdelingen e r  at eggmengden i de fem regionene e r  adskilt. En 
kan med andre ord si at det er  tale om separate gytefelter, og disse feltene 
har hvert sitt separate gyteforlØp. Eggproduksjonen e r  også regnet ut se- 
parat for hvert underområde. Dette e r  imidlertid utfort ved å dele opp egg- 
produksjonen inilen hver region basert bare på andelen av stadium-1 egg, da 
egg i stadium 2 og 3 ikke nodvendigvis finnes i det samme underområdet hvor 
de e r  gytt. 
Tidsintegrasjon av eggproduksjonen pr  dØgn gjennom gytesesongen for hver 
region ble gjort ved å interpolere l i n e ~ r t  mellom de enkelte stadiene for hver 
kartlegging og deretter integrere i tid over hele gytesesongen. I de under- 
områdene hvor det ikke ble gjennomfort kartlegging ved begynnelsen eller 
slutten av gytesesongen, ble data fra gyteforl@psunders0kelsene brukt ti1 å 
vurdere tidspunktene for start og avslutning av gytingen. 
I de underområdene hvor det ble utfart for få dekninger til å kunne gi en 
tilfredsstillende beskrivelse av tidsforldpet for gytingen, ble resultatene fra 
selve gyteforl@psundersØkelsene brukt direkte til den kvantitative beregning av 
eggproduksjonen i lØpet av gytesesongen. Dette ble gjort ved at gyteforl0ps- 
kurven ble integrert over tid, og deretter ble kartleggingene anvendt til å 
l'kalibrerel' gyteforlØpskurven. På den måten kan gyteintensiteten, uttrykt i 
antall egg pr  dØgn, på den tiden som kartleggingen ble gjennomfort bestem- 
mes. En slik fram an småte forutsetter at konsentrasjonen av egg på gyte- % g forlØpsstasjonene, C ( t ) ,  til enhver tid er  direkte proporsjonal med den totale 
eggmengden i det tilsvarende underområdet, F( t )  : 
hvor F(t) = J /  CCx,y,tbdxdy, og C(x,y, t)  representerer den generelle egg- 
fordelingen i X&deromrfidet med x og y som geografiske koordinater og t som 
tiden. 
Unntatt beregningene til slutt vedrorende den individuelle fekunditeten, e r  alle 
beregningene basert på en antatt filtreringsevne på håven p5 100%. Den 
virkelige filtreringsevnen e r  imidlertid vist 3 ligge mellom 50 og 70% (SOLEM- 
DAL og ELLERTSEN 1984, SUNDBY og SOLEMDAL 1984). Grunnen til at det 
her ikke e r  korrigert for redusert filtreringsevne, e r  at forfatteren Ønsker en 
nærmere og mer detaljert undersØkelse av egghåvers filtreringsevne for dette 
gj8res . 
Tabell 2 viser en oversikt over gyteforlØpsunders8ltelsene i de enkelte under- 
områdene. Fig. 1 4  viser posisjonene for gyteforlØpsstasjonene. I 1985 ble 
ikke underområde 14, SØrØya, dekket på grunn av Ødelagte prØver. På de 
Tabell 2. Oversikt over gyteforlØpstasjoner i 1984 og 1985. (Se Fig. 
1 og 2 for lokaliseringen av underområdene og Fig. 14 for lokaliseringen 
av stasjonene). rspawning intensity stations applied in the egg produc- 
tion estimates for 1984 and 1985. (Figs. 1 and 2 show location of sub- 
areas 1-14) and Fig. 14 shows the positions of the spawning intensity 
stationsl. 
GYTEFORL@PSUNDERS@KELSER 1984 
Underområde Antall stasjoner Tidsrom Antall ganger Figur-ref. 
2 8 24 februar-4 mai 20 14 A 
3 5 24 februar-4 mai 20 14 A 
6 4 23 mars-4 mai 8 14 B 
Il 11 15 mars-13 mai 19 14 C 
12 og 13 5 13 mars-l7 april 5 14 D 
14 5 8 mars-l mai 10 14 E 
GYTEFORLWSUNDERSaiKELSER 1985 
Underområde Antall stasjoner Tidsrom Antall ganger Figur-ref. 
2 8 1 mars-3 mai 13 14 A 
3 5 1 mars-4 mai 11 14 A 
6 4 30 mars-20 april 9 14 B 
11 7 5 mars-29 april 11 14 C 
12 og 13 5 14 mars-18 april 6 14 D 
14 5 15 mars-19 april 6 14 E 
viktige gytefeltene i underområdene 8 og 9, Moskenesgrunnen og Eggagrunnen, 
er  det ikke gjennomfort gyteforlØpsundersØkelser, men i 1985 ble det gjennom- 
fort fire kartlegginger av eggfordelingen i dette området, og dette gir dermed 
12 uavhengige resultater av eggproduksjonen fordelt gjennom gytesesongen. 
Fa. ba. 
Fig. 14. Posisjoner for gyteforlØpsstasjonene. A: Austnesfjorden og HØlla 
(underområde 2) og Henningsværstraumen (underområde 3). B: Rost (underområde 
6). C: Sveinsgrunnen (underområde 11). D: SandØy ved Malangsgrunnen (under- 
område 12) og Nordvestbanken (underområde 13). E: Breivikbotn (underområde 14). 
[~ocation of spawning intensity s tations l. 
- I 
RESULTATER 1984 OG DISKUSJON 
Eggfordeling RØst-Andenes 
Fig. 15-17 viser horisontalfordelingen av torskeegg i stadium 1, 2 og 3 ved 
dekning nr. 1 ,  20-25 mars. I Vestfjorden var hovedkonsentrasjonene av ny- 
gytte egg (stadium 1) lokalisert til Henningsvær-feltet. Gytingen på HØlla 
foregikk i de ytre delene sorvest for Skrova. I den indre delen av Vest- 
fjorden viser fordelingen av de eldre eggstadiene (Fig. 16 og 17)  en for- 
flytning over mot s8rvestsiden av fjorden. 
Fig. 15. Dekning 1 i 1984. Stadium l-egg,  20-25 mars. 
"Johan Ruud" s t a s j o n  324-543. [survey no 1 i n  1984. 
D i s t r i bu t i on  of s t age  1 eggs, 20-25 March 19841. 
Det var forholdsvis store konsentrasjoner av nygytte egg på Moskenesgrunnen, 
men området ble her dårlig dekket. Sett ut i fra de akustiske målingene på 
gytefisk og egguilders(oke1sene i 1985, var det trolig store eggmengder både 
sØrvest og nordost for det dekkede området. Trolig strakk eggfeltet seg i 
bredden helt 11t til kontinentalsokkelskråningen. Mengdeberegningene for 
R'loskenesgrunnen er  derfor for lave p8 denne dekningen. Nacr land langs 
yttersida av Lofoten var det ikke torskeegg, hverken nygytte eller eldre 
stadier. 
Fig. 16. Dekning 1 i 1984. Stadium 2-egg, 20-25 mars. 
"Johan Ruudf1 s t a s jon  324-543. [survey no 1 i n  1984. 
D i s t r ibu t ion  of s t age  2 eggs, 20-25 ~ a r c h l .  
Fig. 17. Dekning 1 i 1984. Stadium 3-egg, 20-25 mars. 
"Johan Ruud" s t a s jon  324-543. [survey no 1 i n  1984. 
D i s t r ibu t ion  of s t age  3 eggs, 20-25 ~ a r c h l .  
Temperaturfordelingen i overflatelagene (30  m dyp, Fig. 18) var karakteristisk 
nied lave temperaturer, 2 , ~ O C ,  på de viktigste gytefeltene i Ost-Lofoten. På 
Moskenesgrunnen var temperaturen 5-~OC, og dette ga betydelig kortere 
utviklingstid på eggene. 
o 
Fig. 18. Dekning 1 i 1984. Temperatur C ,  30 m dyp, 20-25 
mars. llJohan Ruud" s tas jon 324-543. k u r v e y  no 1 i n  1984. 
o 
Temperature C a t  30 m depth, 20-25 ~ a r c h ] .  
Ved andre dekning, 26-31 mars, var det skjedd et kraftig oppsving i gytingen 
i underområde 1 (stadium 1 ,  Fig. 19). Det var sar l ig framtredende i den 
bratte skråningen Øst for Risvær. Det samme gjaldt Rost-feltet. På hoved- 
gytefeltene ved Hølla og Henningsværstraumen foregikk gytingen fremdeles 
langt ute i skråningen. Inne i det tradisjonelle gyteområdet på Holla, mellom 
Svolver og Skrova, var gyteintensiteten lav. Y6 yttersida var det ennå 
ubetydelig gyting. På Moskenesgrunnen synes det som konsentrasjonen av 
nygytte egg var gRtt ned, mei1 også denne gangen var gytefeltet for dårlig 
dekket til å gi et bpukbart anslag over eggproduksjonen. Igjen var  det 
området mot s0rvest og ut mot Egga som var udekket. Fordelingen av stadium 
2-  og 3-egg (Fig. 20 og 21) viser en forflytning mot nordvest av eggfeltet på 
Moskenesgrunnen. Fig. 2 2  viser temperaturen i 30 m dyp,  og denne gjen- 
speiler de samme generelle trekk som temperaturforholdene ved fØrste dekning. 
Fig. 19. Dekning 2 i 1984. Stadium l-egg, 26-31 mars. 
"Johan Ruudtt s t a s j o n  561-754. [survey no 2 i n  1984. 
D i s t r i bu t i on  of s t age  1 eggs, 26-31 Marchl. 
Fig. 20. Dekning 2 i 1984. Stadium 2-egg, 26-31 mars. 
"Johan Ruudtt s t a s j o n  561-754. [survey no 2 i n  1984. 
D i s t r i b u t i o n  of s t a g e  2 eggs, 26-31 March]. 
Fig. 21. Dekning 2 i 1984. Stadium 3-egg, 26-31 mars. 
"Johan Ruudv1 stasjon 561-754. [survey no 2 in 1984. 
Distribution of stage 3 eggs, 26-31 Marchl. 
o 
Fig. 22. Dekning 2 i 1984. Temperatur C, 30 m dyp, 26-31 
mars. "Johan Ruud" stasjon 561-754. [survey no 3 in 1984. 
O 
Temperature C at 30 m depth, 26-31 Marchl. 
Ved tredje kartlegging ble hele området mellom Rost og S@r@ya dekket. Fig. 
23-25 viser fordelingen av stadium l-, 2- og 3-torskeegg mellom RØst og 
Andenes i tiden 2-9 april. I Vestfiorden hadde gytingen passert maksimal 
intensitet. Fremdeles var  tyngdepunktet for gytingen ute i selve skråningen 
av fjorden. Gytingen var også kommet igang i storre omfang i Vest-Lofoten 
utenfor Reine. Egg i stadium 2 og 3 var spredd ut i hele Vestfjorden nord 
for Lofotodden. I tillegg strakk eggfeltet seg videre i en stor tunge utover 
kontinentalsokkelen. På Yoskenesgrunnen var eggproduksjonen faltLkraftig, 
mens det var kommet igang gyting i begrenset omfang på yttersida mellom Rost 
og Lofotodden. På Eggagrunnen vest for Langoya var det store konsentra- 
sjoner av nygytte egg, men også forholdsvis store mengder egg av stadium 2 
og 3 .  Dette området ble ikke dekket tidligere i sesongen, og det ble heller 
ikke utfØrt gyteforlØpsmålinger på dette feltet. Konsentrasjonen av de eldre 
stadiene tyder imidlertid på at gytingen her hadde nylig startet. Det gikk 
også fram av fiskeaktiviteten som startet i området på samme tid som dekningen 
ble gjennomfØrt. Temperaturen i 30 m dyp (Fig. 26)  avspeiler et komplisert 
mbnster i fordelingen av vannmassene. Flere av disse trekkene e r  imidlertid 
knyttet til bunntopografiens innvirkning p3 sirkulasjonen, og dette innvirker 
også på eggfordelingen. 
Fig. 23. Dekning 3 i 1984. Stadium I.-egg, 2-9 a p r i l .  
"Johan Ruud1' s t a s j o n  773-995 og llEldjarn" s t a s j o n  357- 
471. [survey no 3 i n  1984. D i s t r i b u t i o n  of s t age  1 eggs, 
2-9 ~ ~ r i l j .  
Fig. 24. Dekning 3 i 1984. Stadium 2-egg, 2-9 apri l .  
"Johan Ruud" stasjon 773-995 og 7tEldjarn" stasjon 357- 
471. r~urvey  no 3 in  1984. Distribution of stage 2 eggs, 
2-9  r ril!. 
Fig. 25. Dekning 3 i 1984. Stadium 3-egg, 2-9 apri l .  
"Johan Ruudg7 stasjon 773-995 og 17Eldjarn77 stasjon 357- 
471. [survey no 3 in 1984. Distribution of  stage 3 eggs, 
2-9 ~ ~ r i l l .  
o 
Fig. 26. Dekning 3 i 1984. Temperatur C, 30 m dyp, 2-9 
april. "Johan Ruudw stasjon 773-995 og ltEldjarnfl stasjon 
O 
357-471. [survey no 3 in 1984. Temperature C at 30 m 
depth, 2-9 ~ ~ r i l l .  
Eggfordeling Andenes-SØrØya 
Gytefeltene nord for Andenes ble som tidligere nevnt bare dekket en gang i 
1984. Fig. 6 viser kurskart for dekningen som ble gjennomfort i tiden 30 
mars-4 april. Fig. 27-29 viser fordelingen av stadium l-, 2- og 3-torskeegg. 
Eggfordelingen i området e r  sterkt preget av bunntopografiens styrende virk- 
ning på sirkulasjonsmØnsteret slik som vist av SUNDBY (1984). Dette går 
også fram av temperaturfordelingen i 30 m dyp (Fig. 30). Alle tre stadiene 
viser at eggene spredde seg ut over bankene Sveinsgrunnen, Malangsgrunnen 
og Nordvestbanken, mens det i dyprennene mellom bankene, hvor atlantisk 
vann trenger inn, var meget lave eggkonsentrasjoner. Den kraftigste gy- 
tingen foregikk i underområde 13, dvs på Nordvestbanken utenfor Torsvåg. 
Ved SØrØya fantes de hØyeste konsentrasjonene inne på selve bukta i Breivik- 
botn, og eggene ble fort ut av strØmmen langs nordsiden av SØrØya. I alle 
underområdene nord for Andenes var gytingen Økende. Det viser forholdet 
mellom stadium l-, 2-, og 3-egg. 
Fig. 27. Dekning 3 i 1984. Stadium l-egg, 30 mars-4 april. "Eldjarn" 
stasjon 255-356. [survey no 3 in 1984. Distribution of stage 1 eggs, 
30 March-4 d pr ill. 
Fig. 28. Dekning 3 i 1984. Stadium 2-egg, 30 mars-4 april. "Eldjarn" 
stasjon 255-356. [survey no 3 in 1984. Distribution of stage 2 eggs, 
30 March-4 d pr ill. 
Fig. 29. Dekning 3 i 1984. Stadium 3-egg, 30 mars-4 a p r i l .  l1EldjarnIt 
s t a s jon  255-356. [survey no 3 i n  1984. Dis t r ibut ion  of s t age  3 eggs 
30 March-4   pr ill. 
O 
Fig. 30. Dekning 3 i 1984. Temperatur C, 30 m dyp, 30 mars-4 a p r i l .  
O 
"Eldjarn" s t a s j o n  255-356. [ ~ u r v e y  no 3 i n  1984. Temperature C a t  
30 m depth, 30 March-4 ~ ~ r i l l .  
GyteforlØpet 
I 1984 ble gyteforlØpsmålinger gjennomfort i Austnesfjorden og på HØlla i 
underområde 2, Henningsværstraumen i 3, Rost i 6 ,  Sveinsgrunnen i 11, ved 
SandØy i 12, Torsvåg i 13 og Breivikbotn i 1 4 .  I Fig. 31, 32, 34 og 35 e r  
gyteforlØpet, uttrykt i antall egg i stadium 1 p r  m2 overflate (tynne linjer), 
presentert sammen med eggproduksjonen, uttrykt i antall egg p r  dØgn (tykke 
linjer). Eggproduksjonen er  basert på mengdeberegningene av stadium l - ,  2- 
og 3-egg fra kartleggingen. 
-9 
Fig. 31. Eggproduksjonen (antall egg pr dØgn x 10 ) for Vestfjorden, underområde 1-5, gjennom 
gytesesongen basert på mengden av stadium l-, 2- og 3-egg fra kartleggingene i 1984, og midlere 
2 
konsentrasjon av nygytte egg (stadium 1, antall pr m overflate) på gytef rlØpsstasjonene på HØlla 
og Henningsvzrstraumen i 1984. C E ~ ~  production (no of eggs per day x in Vestfjorden, sub 
areas 1-5, based on the abundance of stage 1, 2 and 3 eggs from the egg surveys in 1984, and mean 
2 
concentration at stage 1 eggs (no of eggs per m surface) at the spawning intensity stations of 
Holla and Henningsværstraumen in 19841. 
I Vestfjorden er  gytingen vanligvis maksimal i de forste dagene i april 
(SOLEMDAL, upublisert materiale). PA grunn av at hovedgytingen i 1984 
forflyttet seg noe ut i skråningen i Vestfjorden etter begynnelsen av gytingen, 
avtok eggkonsentrasjonen på gyteforlØpsstasjonene etter 20 mars, mens egg- 
produksjonen i Vestfjorden totalt sett Økte og nådde toppen til normal tid (Fig. 
31). Dette året var altså gyteforlØpsstasjonene lite representative for egg- 
produksjonen i Vestfjorden, og beregningene av gyteproduksjonen ble derfor 
kun basert på kartleggingene av eggfordelingen. På Rost var derimot gyte- 
forlØpsstasjonene sammenfallende med tyngdepunktet for gytingen, og hØyeste 
eggkorisentrasjon ble registrert til normal tid de forste dagene i april. 
- 9 
Fig. 32. Eggproduksjonen (antall egg pr dØgn x 10 ) for RØst, underområde 6, gjennom gytesesongen 
basert på mengden av stadium l-, 2- og 3-egg fra kartleggingene i 1984, og midlere konsentrasjon av 
nygytte egg (stadium 1, antall pr m* overflate) på gyteforl~psstasjonene på Rost i 1984. C E ~ ~  pro- 
-9 
duction (no of eggs per day x 10 ) at Rqist, sub area 6, based on the abundance of stage 1, 2 and 3 
eggs from the egg surveys in 1984, and mean concentration of stage 1 eggs (no of eggs per m2 surface) 
at the spawning intensity stations at Holla and Henningsværstraumen in 19843. 
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Fig. 33. Eggproduksjonen (antall egg pr dØgn x for Yttersida, Moskenesgrunnen, Eggagrunnen og 
LangØya-Andenes, underområde 7-10, gjennom gytesesongen basert på men den av stadium l-, 2- og 3-egg 
-6 
fra kartleggingene i 1984. C E ~ ~  production (no of eggs per day x 10 ) at Yttersida, Moskenesgrunnen, 
Eggagrunnen and Lang¢ya-Andenes, sub areas 7-10, based on the abundance of stage 1, 2, and 3 eggs from 
the egg surveys in 19841. 
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For området mellom Andenes og Torsvåg e r  gyteforl0pet gitt i Fig. 3 4 .  Gyte- 
forlØpsmålingene viser en sterk Økning i eggproduksjonen siste uken i mars, 
og dette stemmer godt overens med eggproduksjonen beregnet ut ifra kart- 
leggingen vist i samme figur. Også her synes gytingen å vpre  maksimal i 
begynnelsen av april. 
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I Breivikbotn (Fig. 35 1 var eggkonsentrasjonen maksimal seinere enn lenger 
sØr, omkring midten av april, og dette er  i god overensstemmelse med gyte- 
forlØpsunders~kelsene fra tidligere år .  
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Fig. 34. Eggproduksjonen (antall egg pr dØgn x 10 ) for Andenes-Torsvåg, underområde 11-13, gjennom 
gytesesongen basert på mengden av stadium l-, 2- og 3- egg fra kartleggingene i 1984, og midlere kon- 
sentrasjon av nygytte egg (stadium 1, antall pr m2 overflate) på gyt forlØpsstasjonene på Sveinsgrunnen 
og Malangsgrunnen i 1984. [Egg production (no of eggs per day x 10-') at Andenes-Torsvåg, sub areas 11- 
13, based on the abundance of stage 1, 2, and 3 eggs from the egg surveys in 1984, and mean concentra- 
tion at stage 1 eggs (no of eggs per m2 surface) at the spawning intensity stations of Sveinsgrunnen 
and Malangsgrunnen in 19841. 
- 9 
Fig. 35. Eggproduksjonen (antall egg pr dØgn x 10 ) for S ~ r ~ y a ,  underområde 14, gjennom gytesesongen 
basert på mengden av stadium l-, 2- og 3-egg fra kartleggingene i 1984, og midlere konsentrasjon av 
2 
nygytte egg (stadium 1, antall pr m overflate) på gyteforlØpsstasjonene i Breivikbotn i 1984. C ~ g g  
-9 
production (no of eggs per day x 10 ) at S~rØya, sub area 14, based on the abundance of stage 1, 
and 3 eggs from the egg surveys in 1984, and mean concentration of stage 1 eggs (no of eggs per m 22, 
surface) at the spawning intensity stations in Breivikbotn in 19843. 
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Beregning av eggproduksjonen 
Som tidligere nevnt, er det brukt forskjellig metode til beregning av total 
mengde egg gytt i l0pet av sesongen innen de forskjellige underområdene, 
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avhengig av hvor mange dekninger som er gjennomfort og representativiteten 
av gyteforlopsmålingene. I Fig. 31-35 er  eggproduksjonen, uttrykt i antall 
egg pr  dØgn, vist som en funksjon av tiden. Den er  basert på mengden av 
egg i stadium 1,  2 og 3 fra kartleggingene. I tillegg e r  det på de samme 
figurene vist midlere konsentrasjon av nygytte (stadium 1) egg på gyteforlØps- 
stasjonene i de enkelte underområdene. 
Fig. 31 viser resultatene fra underområde 1-5, Vestfjorden, som er  dekket 
"kontinuerlig" i perioden fra 1 4  mars til 2 april. Siden gyteforl~psmålingene 
dette året ikke var representative på grunn av at gytesenteret var forskjØvet 
ut fra det vanlige feltet, e r  de midlere gyteforlØpsdataene for perioden 1975-84 
brukt til å ekstrapolere eggproduksjonen fØr 1 4  mars og etter 2 april. Så- 
ledes e r  den satt lik null 25 februar og 5 mai. 
Fig. 32 viser resultatene fra underomri3de 6 ,  Rost, som ble dekket i perioden 
18 mars-6 april. I mengdeberegningene er  eggproduksjonen ekstrapolert til 
null 25 april. 
Fig. 33 viser resultatene fra underområde 7-10 : Yttersida, Moskenesgrunnen, 
Eggagrunnen og LangØya-Andenes. Her var det gjennomfort bare en full- 
stendig dekning. De to Øvrige kartleggingene dekket bare Yttersida (under- 
område 8) fullstendig, og i dette området e r  gytingen hele tiden ubetydelig. 
Siden det også helt mangler gyteforlØpsmålinger her, e r  det vanskelig å be- 
regne eggproduksjonen. Fiskeaktiviteten kan imidlertid brukes til 81 anslå 
start og avslutning på gytingen. På Eggagrunnen syntes det å være god 
overensstemmelse mellom start på gytingen og start for fisket. Mer pro- 
blematisk er det å anslå utstrekningen på gytefeltet på R'loskenesgrunnen. I 
1985 e r  imidlertid utbredelsesområdet for egg meget godt kjent, og siden 
fordelingen av gytefisk på Moskenesgrunnen, ut i fra de akustiske målingene 
(GOD@, N A K K E N  og RAKNES 1984, GODC?, N A K K E N  og RAKNES 1985), i de to 
årene hadde flere felles trekk, kan en som en fØrste tilnærmelse anta at egg- 
1 utbredelsen i 1984 og 1985 er  omtrent like. I Fig. 33 e r  det plottet inn to 
kurver, en "minimumskurve" basert på beregninger kun fra det området som 
l 
er  dekket og en basert på en t i ln~rmet  lik utstrekning av eggfeltet som i 
1985. Det må imidlertid understrekes at dette anslaget for Moskenesgrunnen 
e r  svsert usikkert på grunn av den dirlige dekningen ved de to fØrste kart- 
leggingene. 
Fig. 34 viser resultatene fra underområdene 11-13: Sveinsgrunnen, Malangs- 
grunnen og Nordvestbanken. I disse områdene ble det gjennomfort kun en 
kartlegging, men det ble gjort omfattende gyteforlopsmålinger. I figuren e r  
gyteforlØpsmåIingene fra Senja (underområde 11) og fra SandØy-Torsvåg (under- 
område 12 og 13) tegnet inn. Beregningene for total eggmengde gytt i IØpet 
av sesongen e r  derfor basert på tidsintegrasjon av de to gyteforlØpsseriene. 
Fig. 35 viser resultatene fra underområde 14, SØrØya. Også her e r  det be- 
nyttet tidsintegrasjon av gyteforlØpsserien for å beregne total mengde egg 
gytt 
I Tabell 3 e r  den totale eggproduksjonen for de enkelte områdene gitt. For 
underområdene 7-10 er  det gitt to tall, ett minimumstall basert kun på det 
området på R4oskenesgrunnen som ble dekket og ett tall basert på eggutbredel- 
sen slik den ble registrert i 1985. 
Tabell 3. Beregnet totalmengde torskeegg gytt i lepet av 1984 i området 
mellom RØst og SØrØya f9rdelt på 14 underområder (se Fig. 1 og 2) og 5 
regioner. Enhet er 10 egg. Beregningene er basert pf2at egghåven har 
100% filtreringsevne. un stim at ed no of cod eggs (in 10 eggs and in 
percent of the total no of eggs) spawned during 1984 in the 14 sub areas. 
The estimates are based on the assumption that the filter 
capacity of the egg net is 100%:. 
EGGPRODUKSJON 
1 2  
10 egg Prosent 
- -  P- 
1 
2 
3 Vestfjorden 
4 
5 
7 0,09 0,5 
8 Moskenesgrunnen-Andenes >0,38 1,93 3,56 10,3 19,O 
9 1,35 7,2 
10 O, 1 9  1 9 0  
11 1,94 10,4 
12 Andenes-Torsvåg 0,95 6,74 5,l 36,l 
13 3,85 20,6 
SUM 18,69 100, O 
! 
RESULTATER 1985 OG DISKUSJON 
Eggfordeling RØst-Andenes 
Den fØrste dekningen i 1985 ble gjennomfort 25-30 mars. Fig. 36-38 viser 
fordelingen av egg i stadium 1,  2 og 3, og Fig. 39 viser ternperaturen i 30 m 
dyp. I Vestfjorden var gytingen kommet igang i de sentrale områdene på HØ11a 
og Henningsværstraumen, mens gytingen i underområde 1 var ubetydelig, bare 
med begrenset gyteaktivitet i Kanstadfjorden. Gytingen foregikk hovedsaklig 
et stykke ut fra land, og derfor var det en beskjeden gyting på de tradisjo- 
nelle områdene på indre Hdlla. Det var en markert spredning av eldre egg- 
stadier på tvers av fjorden. Således var egg i stadium 3 spredd ut i hele 
fjorden nord for Lofotodden, og transporten gjennom Moskenesstraumen til 
Yttersida var liten. På Rost-feltet foregikk det en relativt kraftig gyting. 
For6elingen av egg i stadium 2 og 3 viser at det var en rask transport ut fra 
gytefeltet mot sØr. Pi Yttersida var det ingen gyting, men en del mindre 
Fig. 36. Dekning 1 i 1985. Stadium l-egg, 25-31 mars. 
l'Eldjarnll s t a s jon  547-683 og "Michael Sarstl s t a s jon  162- 
323. [survey no 1 i n  1985. Dis t r ibu t ion  of s tage  1 eggs, 
25-31 ~ a r c h ] .  
Fig. 37. Dekning 1 i 1985. Stadium 2-egg, 25-31 mars. 
I1Eldjarn" s t a s j o n  547-683 og "Michael Sars" s t a s jon  162- 
323. rsurvey no 1 i n  1985. Dis t r ibu t ion  of s tage  2 eggs, 
25-31 ~ a r c h l .  
Fig. 38. Dekning 1 i 1985. Stadium 3-egg, 25-31 mars. 
"Eldjarnrf s t a s jon  547-683 og "Michael Sars" s t a s jon  162- 
323. [survey no 1 i n  1985. D i s t r ibu t ion  of s tage  3 eggs, 
25-31 ~ a r c h l .  
O 
Fig. 39. Dekning 1 i 1985. Temperatur C ,  30 m dyp, 25-31 
mars. "Eldjarn" s t a s jon  547-683 og "Michael Sars" O s t a s jon  
162-323. rsurvey no 1 i n  1985. Temperature C a t  30 m depth, 
25-31 ~ a r c h l .  
mengder av egg i stadium 3 som trolig må ha blitt transportert ut av Vest- 
fjorden gjennom Nappstraumen . 
På Moskenesgrunnen var  det allerede igang storstilt gyting i et belte like 
innenfor kontinentalsokkelskråningen. Den store utbredelsen og forflytningen 
nordOstover av egg i stadium 2 og 3 i forhold til egg i stadium 1 viser at det 
var betydelig storre transport og spredning i dette området enn i Vestfjorden. 
Eggene var også til en viss grad spredt ut i atlantiske vannmasser utenfor 
kontinentalsokkelskråningen. 
Den andre dekningen ble gjennomfort 3-10 april, og de t re  tidligste eggstadi- 
ene e r  vist i Fig. 40-42 og temperaturen. i 30 m dyp i Fig. 4 3 .  I Vestfjorden 
hadde gyteintensiteten @ket og var ennå konsentrert et stykke ut fra land 
(Fig. 4 0 ) .  Eggfeltet strakk seg som vanlig i hele lengden langs Lofotveggen, 
1 men med t re  områder med hØyere konsentrasjoner: ved HØlla, i Henningsvær- 
Fig. 40. Dekning 2 i 1985. Stadium l-egg, 3-10 april. 
"G.O. Sarsn stasjon 254-442 og "Michael Sarstt stasjon 
379466. [survey no 2 in 1985. Distribution of stage 
l-eggs, 3-10 ~ ~ r i 1 1 .  
l 
l straumen og utenfor Reine. - Dessuten var det også kommet igang kraftig 
gyting i selve Kanstadfjorden. Også denne gang var  det en forholdsvis stor 
lateral spredning av egg i stadium 2 og 3 i Vestfjorden. Til forskjell fra 
forste dekning var  det imidlertid transportert en del egg til Yttersida ut 
gjennom Moskenesstraumen, men fremdeles var gytingen på Yttersida ubetyde- 
lig. 
. . , .  
. . . 
Fig. 41. Dekning 2 i 1 9 8 5 .  Stadium 2-egg, 3-10 a p r i l .  
IiG.O. Sars" s t a s j o n  254-442 og "Michael Sars" s t a s jon  
379-466. [survey no 2 i n  1985. D i s t r ibu t ion  of s tage  
2 eggs, 3-10 ~ ~ r i l l .  
Fig. 42. Dekning 2 i 1985. Stadium 3-egg, 3-10 a p r i l .  
"G.0. Sars" s t a s j o n  254-442 og "Michael Sars" s t a s j o n  
379-466.   urv ve^ no 2 i n  1985. D i s t r ibu t ion  of s tage  3 
eggs, 3-10  ril]. 
På Rost-feltet var gyteintensiteten gått ned, og det var en markert transport 
av egg i stadium 3 over til underområde 5.  Av Fig. 43 framgår det at eggene 
i stadium 3 blandet seg sammen med den delen av eggene som var transportert 
fra indre deler av Vestfjorden. P& grunn av denne blandingen e r  det vanske- 
lig å anslå hvor stor del som kommer fra de enkelte feltene. 
o 
Fig. 43.  Dekning 2 i 1985.  Temperatur C, 30 m dyp, 3-10 
april. "G.O. Sarsn stasjon 254-442 og "Michael Sars" stasjon 
O 
379-466. rsurvey no 2 in 1985. Temperature C at 30 m depth, 
3-10  ril]. 
På Moskenesgrunnen hadde gytingen opphØrt i den  ørv vestligste delen, og 
for0vrig var også gyteintensiteten redusert. Enn5 strakk gytingen seg helt ut 
mot kontinentalsokkelskr3ningen. Det var s ~ r l i g  mengden av egg i stadium 3 
som var blitt drastisk redusert siden forste dekning, og det forsterker inn- 
trykket av en meget rask transport ut av omrFdet. På Eggagrunnen utenfor 
LangØya hadde derimot gytingen tatt seg opp, og fordelingen her indikerer at 
eggene her ble fanget inn i den antisykloniske (rotasjon med urviseren) vir- 
velen over Eggagrunnen. 
Under tredje dekning, 9-13 april, ble bare underomr8dene 1-4 fullstendig 
dekket, dvs området i Vestfjorden innenfor Lofotodden (Fig. 44-47].  Egg- 
produksjonen i Vestfjorden hadde passert toppen, og gytingen fant sted lenger 
inn mot Lofotveggen, Fremdeles var det områder med hØyere konsentrasjon 
ved Halla, i Henningsværstraumen og utenfor Reine. J underområde 1 var  det 
også en viss gyteaktivitet. Eldre eggstadier var i mindre grad enn ved de to 
forste dekningene lateralt spredd ut i fjorden, og det ser  ut til at st0rre 
Fig. 44. Dekning 3 i 1985. Stadium l-egg, 9-13 april. 
"Johan Ruud" stasjon 480-626. C~urvey no 3 in 1985. 
Distribution of stage 1 eggs, 9-13  pri ill. 
Fig. 45. Dekning 3 i 1985. Stadium 2-egg, 9-13 april. 
"Johan Ruud" stasjon 480-626. [survey no 3 in 1985. 
Distribution of stage 2 eggs, 9-13   pr ill. 
Fig. 46. Dekning 3 i 1985. Stadium 3-egg, 9-13 a p r i l .  
"Johan Ruud" s t a s jon  480-626. %urvey no 3 i n  1985. 
D i s t r i bu t ion  of s t age  3 eggs, 9-13 ~ ~ r i l l .  
o 
Fig. 47. Dekning 3 i 1985. Temperatur C, 30 m dyp, 9-13 
a p r i l .  '?Johan Ruud" s t a s j o n  480-626. [survey no 3 i n  1985. 
O 
Temperature C a t  30 m depth, 9-13  pri ill. 
mengder ble transportert ut gjennom Moskenesstraumen til Yttersida. Det e r  
derfor sannsynlig at eggproduksjonen i Vestfjorden innenfor Lofotodden, 
basert på egg i stadium 2 og 3, i dette tilfellet e r  for lavt beregnet fordi de 
ytre  områdene er  udekket. 
Den fjerde dekningen ble gjennomfort på kontinentalsokkelen utenfor Lofoten: 
urideromrAdene 7 ,  8 og 9 (13-19 april). Fig. 48-50 viser eggfordelingen av 
egg i stadium 1 ,  2 og 3 og Fig. 51 temperaturen i 30 m dyp. På Moskenes- 
grunnen var gyteintensiteten gAtt ned ytterligere, mens gytingen på Egga- 
grunnen var på samme nivå som ved andre dekning, 3-10 april. Det var  også 
kommet igang gyting i begrenset omfang på Yttersida, underomrfide 7, slik som 
det ogs8 skjedde på samme tid i 1984. Denne gytingen strakk seg  ørv vestover 
i underomrfide 5,  V ~ r a y .  
Fig.  48. Dekning 4 i 1985. S tad ium l-egg, 15-10 a p r i l .  
"Johan Ruud" s t a s j o n  645-805. rsurvey no 4 i n  1985. 
D i s t r i b u t i o n  of stage 1 eggs, 15-10 ~ ~ r i l l .  
Den femte dekningen ble gjennomfort 22-30 april. Fig. 52-55 viser at det e r  
på  slutten av gytesesongen. Gyteintensiteten var  falt ned på et lavt nivå p8 
samtlige gytefelter. Moskenesgrunnen ble imidlertid ikke dekket, og Egga- 
grunnen ble ufullstendig dekket. I Vestfjorden skjedde gytingen forholdsvis 
nær land. Utenom Holla og Henningsv~rstraumen var  det ingen separate 
l 
maksima i eggkonsentrasjonen, bare et  jevnt slOr av lave konsentrasjoner som 
strakk seg langs hele Lofotveggen. Som i de tidligere årene var  imidlertid 
andelen av nygytte egg i underområde 4, Nusfjord-Lofotodden, noe stØrre så 
seint i sesongen. På Yttersida viser eggfordelingen en tunge ut fra Moske- 
Fig. 49. Dekning 4 i 1985. Stadium 2-egg, 15-19 april. 
"Johan Ruud" stasjon 645-805. r~urvey no 4 in 1985. 
Distribution of stage 2 eggs, 15-19 ~ ~ r i l l .  
Fig. 50. Dekning 4 i 1985. Stadium 3-egg, 15-19 april. 
"Johan Ruudtt stasjon 645-805. r~urvey no 4 in 1985. 
Distribution of stage 3 eggs, 15-19  r ril!. 
O 
Fig. 51. Dekning 4 i 1985. Temperatur C, 30 m dyp, 15-19 
april. "Johan Ruudv1 stasjon 645-805. r~urvey no 4 in 1985. 
Temperature 'C at 30 m depth, 15-19 ~ ~ r i l l .  
I 
tribution of stage 1 eggs, 22-30 ~~ril]. 
Fig. 53. Dekning 5 i 1985. Stadium 2-egg, 22-30 april. 
l1Eldjarnl1 stasjon 832-1062. [survey no 5 in 1985. Dis- 
tribution of stage 2 eggs, 22-30 ~~rill. 
Fig. 54. Dekning 5 i 1985. Stadium 3-egg, 22-30 april. 
"Eldjarnu stasjon 832-1062. [survey no 5 in 1985. Dis- 
tribution of stage 3 eggs, 22-30  pri ill. 
Fig. 55. Dekning 5 i 1985. Temperatur U ~ ,  30 m dyp, 22-30 
a p r i l  1985. "Eldjarn" s t a s jon  832-1062. [survey no 5 i n  
o 
1985. Temperature C a t  30 m depth, 22-30 ~ ~ r i l l .  
nesØy, et karakteristisk trekk som skyldes sirkulasjonsm~nsteret idet str8mmen 
styres ut fra land langs nordsiden av Kvalnesdjupet. 
! Eggfordeling Andenes-SdrOya 
Det ble gjennomfort to dekninger i dette omradet i 1985: 21-25 mars (eggforde- 
lingerie og temperaturen i 30 m dyp vist i Fig. 56-59), og 10-14 april !egg- 
fordelingene og temperaturen i 30 m dyp vist i Fig. 60-63). Ved den forste 
dekningen var gyteintensiteten lav i hele området. Bare på Sveinsgrunnen, 
underomrc5de 11, var  det storre konsentrasjoner av nygytte egg (Fig. 56). På 
Malangsgrunnen og Nordvestbanken var gytingen ubetydelig, og ved SØrØya 
foregikk det gyting kun inne på bukta i Breivikbotn. Eldre eggstadier (Fig. 
57 og 58)  viser i storre grad enn nygytte egg en sammenhengende fordeling 
over mot Malangsgrunnen, noe som tyder på at eggene i det alt vesentlige ble 
gytt på Sveinsgrunnen, men var drevet ut av omrRdet. 
Ved den andre dekningen tok gyteintensiteten seg kraftig opp. Tyngdepunkt- 
et i gytingen var denne gangen lokalisert til sorlige del av Malangsgrunnen. 
Også på de sentrale deler av Nordvestbanken utenfor Torsvåg var  gyting 
kommet igang. Fordelingen av alle t r e  stadier viser de samme trekk som i 1984 
og som tidligere demonstrert av SUNDBY (1984): Eggene var  spredd ut over 
bankene, mens det i dyprerinene mellom bankene, hvor atlantisk vann trenger 
inn, var  meget lave konsentrasjoner. Det går fram av fordelingen av stadium 
2- og 3-egg (Fig. 61 og 6 2 )  at transporten av egg nordØstover over dyp- 
Fig.  56. Dekning 1 i 1985. Stadium l -egg ,  21-25 mars. t fE ld ja rn"  s t a s j o n  
427-546. [survey no 1 i n  1985. D i s t r i b u t i o n  o f  s t a g e  1 eggs,  21-25 ~ a r c h l .  
Fig. 57. Dekning 1 i 1985. Stadium 2-egg, 21-25 mars. ' tE ld ja rnf t  s t a s j o n  
427-546. [survey no 1 i n  1985. D i s t r i b u t i o n  o f  s t a g e  2 eggs ,  21-25 ~ a r c h l .  
rennene fra  Sveinsgrunnen til Malangsgrunnen og fra Malangsgrunnen til 
Nordvestbanken fant sted helt nær land. 
Fig. 58. Dekning 1 i 1985. Stadium 3-egg. 21-25 mars. "Eldjarn" stasjon 
427-546. [survey no 1 in 1985. Distribution of stage 1 eggs, 21-25 ~arch?. 
o 
Fig. 59. Dekning 1 i 1985. Temperatur C, 30 m dyp, O 21-25 mars. "Eldjarn" 
stasjon 427-546. [survey no 1 in 1985. Temperature C at 30 m depth, 21-25 
~archl. 
Utenfor Egga vest for Malangsgrunnen var det et mindre felt av stadium 2- og 
3-egg som var separert fra det Øvrige eggfeltet. 1 1983 ble det til samme tid 
registrert hyseegg i dette omr8det. Denne gangen ble det imidlertid ikke tatt 
Fig. 60. Dekning 2 i 1985. Stadiwn l-egg, 10-14 april. "G.O. Sars" stasjon 
442-542. [survey no 2 in 1985. Distribution of stage 1 eggs, 10-14 ~~ r i l l .  
Fig. 61. Dekning 2 i 1985. Stadium 2-egg, 10-14 april. "G.O. Sars" stasjon 
442-542. [~urvey no 2 in 1985. Dictribution of stage 2 eggs, 10-14 ~ ~ r i l l .  
prover for biokjemisk analyse slik at det ikke e r  mulig R avgjdre om det e r  
hyse- eller torskeegg. På grunn av d e  store mengdene av torskeegg som 
dette året ble gytt på R/loskenesgrunrien, kan det imidlertid ikke utelukkes at 
også dette e r  torskegg som e r  blitt transportert med Atlanterhavsstr@mmen fra  
ggtefeltene lenger s8r. 
Fig. 62. Dekning 2 i 1985. Stadium 3-egg, 10-14 april. "G.O. Sarsw stasjon 
442-542. [survey no 2 in 1985. Distribution of stage 3 eggs, 10-14 April]. 
Fig. 63. Dekning 2 i 1985. Temperatur 30 m dyp, 10-14 april. ''G.0. Sars" o 
stasjon 442-542. [survey no 2 in 1985. Temperature C at 30 m depth, 10-14 
April]. 
Ved SOrOya var tyngdepunktet i gytingen fremdeles i selve Breivikbotn, men 
det var også kommet igang gyting i skråningen utenfor. Fordelingen av de 
eldre eggstadiene viser at strØmmen forte eggene nordØstover rundt SØrdya. 
I 
l GyteforlØpet 
I 1985 ble gyteforlØpsmålinger gjennomfort i Austnesfjorden og på HØlla i 
underområde 2 ,  på Henningsværstraumen i underområde 3, ved Rast i under- 
område 6 ,  på Sveinsgrunnen i underområde 11, ved Sanday i underomr5de 2 2 ,  
ved Torsvåg i underområde 13 og i Breivikboy i underomrlde 14. I Fig. 
64-68 e r  gyteforlØpet, uttrykt i antall egg p r  m overflate, presentert sammen 
med eggproduksjonen uttrykt i antall egg p r  dØgn. Eggproduksjonen e r  
basert på mengdeberegniilgene av stadium l-, 2- og 3-egg fra kartleggirigene. 
Fig. 64. Eggproduksjonen (antall egg pr degn x for Vestfjorden, underområde 1-5, gjennom 
gytesesongen basert på mengden av stadium l-, 2- og 3-egg fra kartleggingene i 1985, og midlere 
2 
konsentrasjon av nygytte egg (stadium 1, antall pr m overflate) på gytef rlØpsstasjonene på H0lla 
og Henningsv~rstraumen i 1985. [egg produetion (no of eggs per day x lo-') in Vestfjorden, sub 
areas 1-5, during spawning scason based on the abundance of stage 1, 2 and 3 eggs from the egg 
2 
surveys in 1985, and mean concentration of stage 1 eggs (no of eggs per m surface) at the spawning 
intensity stations of Holla and Henningsvarstraumen in 1985 1. 
Som vist i eggfordelingskartene var det også i 1985 meget lav eggproduksjon 
på HØlla. Dette komnier også fram i gyteforlGpsmålingene i Fig. 64. 
GyteforlØpet p l  Henningsvazrstr@mmen viser imidlertid god overensstemmelse 
med eggproduksjonen beregnet fra kartleggingsunders0kelsene. De  viser 
2 0 0 ~  STAGE l :o 
Fig. 65. Eggproduksjonen (antall egg pr dØgn x lo-') for RØst, underområde 6, gjennom gytesesongen 
basert på mengden av stadium l-, 2- og 3-egg fra kartleggingene i 1985, og midlere konsentrasjon av 
nygytte egg (stadium 1, antall pr m2 overlate) på gyteforlØpsstasjonene på Rost i 1985. r~~~ pro- 
duction (no of eggs per day x lo-') at R~st, sub area 6, during spawning season based on the abun- 
dance of stage 1, 2 and 3 eggs from the egg surveys in 1985, and mean concentration of stage 1 eggs 
(no of eggs per m2 surface) at the spawning intensity stations at HØlla and Henningsvrerstraumen in 
i9851. 
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Fig. 66. Eggproduksjonen (antall egg pr dØgn x 10 ) for Yttersida, Moskenesgrunnen, Eggakanten og 
LangØya-Andenes, underområde 7-10, gjennom gytesesongen basert på men -8 den av stadium l-, 2- og 3-egg 
fra kartleggingene i 1985. r~~~ production (no of eggs per day x 10 ) at Yttersida, Moskenesgrunnen, 
Eggagrunnen and LangØya-Andenes, sub areas 7-10, during spawning season based on the abundance of stage 
1, 2 and 3 eggs from the egg surveyc in 19853. 
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begge en meget kraftig Økning fra slutten av mars med maksimum ca 3-4 april, 
og deretter en meget kraftig reduksjon igjen i lspet av en 10-dagers periode. 
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Fig. 67. Eggproduksjonen (antall egg pr degn x 10 ) for Andenes-Torsvåg, underområde 11-13, gjennom 
gytesesongen basert på mengden av stadium l-, 2- og 3-egg fra kartleggingene i 1985, og midlere kon- 
2 
sentrasjon av nygytte egg (stadium 1, antall pr m overflate) på gyt forlØpsstasjonene på Sveinsgrunnen 
-8 
og Malangsgrunnen i 1985. C E ~ ~  production (no of eggs per day x 10 ) at Andenes-Torsvåg, sub areas 
11-13, during spawning season based on the abundance of stage 1, 2 and 3 eggs from the egg surveys in 
1985, and mean concentration of stage 1 eggs (no of egg per m* surface) at the spawning intensity sta- 
tions at Sveinsgrunnen and Malangsgrunnen in 19851. 
I området Andenes-Torsvåg (Fig. 67) viser gyteforlØpsmålingene maksimum 13 
april, ca 10 dager seinere enn i Lofoten. Også gytestart og gyteslutt e r  
seinere enn i Lofoten. 
For S@rQya (Fig. 68) finnes det bare gyteforlØpsmålinger fram til 1 4  april, men 
også her går det fram at gytingen skjer seinere enn i Lofoten og trolig seinere 
enn i området Andenes-Torsvåg. Her var eggkonsentrasjonen ubetydelig så 
langt fram som til 20 mars. 
STAGE 2: x 
I 
- 9 
Fig. 68. Eggproduksjunen (antall egg pr dØgn x 10 ) for S@rØya, underområde 14, gjennom gyte- 
sesongen basert på mengden av stadium l-, 2- eg 3-egg fra kartleggingene i 1985, og midlere kon- 
sentrasjon av nygytte egg (stadium 1, antall pr m2 overflate) på gyteforlpipsstasjonene i Breivik- 
-9 
botn i 1985. C E ~ ~  production (no of eggs per day x 10 ) at S~rØya, sub area 14, during spawning 
season based on the abundance of stage 1, 2 and 3 eggs from the egg surveys in 1985, and mean con- 
centration of stage 1 eggs (no of eggs per rn2 surface) at the spawning intensity stntions in Brei- 
vikbotn in 1985:. 
Beregning av eggproduksjonen 
I Fig. 64-68 e r  eggproduksjonen, uttrykt i antall egg p r  degn, vist som en 
funksjon av tiden. Den e r  basert på mengden av stadium l-, 2- ,  og 3-egg fra 
kartleggingene. For de områdene hvor det e r  gjen omfdrt gyteforlØpsunder- 9 
sakelser, e r  også gyteforl~pskurven i antall egg p r  m overflate, tegnet inri. 
P Vestfjorden, underområde 1-5, (Fig. 64 )  var  liyppigheten av dekningen så 
god at eggproduksjonen e r  basert alene på mengden av stadium l-, 2- og 
3-egg fra kartleggingene. GyteforlØpsundersOkelsene ble bare brukt til å 
anslå gytestart ti1 1 mars. 
Fig. 65 viser resultatene fra underområde 6 ,  Rost, som ble kartlagt t r e  
ganges. Ved den forste kartleggingen ble området i sØr noe dårlig dekket. 
Ved den tredje kartleggingen ble området i vest ikke dekket til "null-linjen". 
Dette gjelder fØrst og fremst fordelingen av stadium 3-egg som har den storste 
utbredelsen. 
Fig. 66 viser resultatene fra underområde 9-10 : Yttersida, Moskenesgrunnen, 
Eggagrunnen og Langoya-Andenes. Det ble gjennomfart fire dekninger. 
Forste og andre dekning e r  fullstendig. Tredje gangen ble underområde 1 0 ,  
I,angoya-Andenes, ikke dekket. Her e r  gytingen vanligvis liten slik at virk- 
ningen på beregningen hØyst sannsynlig e r  ubetydelig. Den fjerde gangen ble 
Moskenesgrunnen ikke dekket og Eggagrunnen ufullstendig dekket. Heller 
ikke dette gir noen vesentlig feil i beregningen siden det e r  helt mot slutten 
av gytesessngen. Ved den forste kartleggingen var gytingen allerede i full 
gang, og derfor e r  eggproduksjonen for tidsrommet foran skjØnnsmessig ekstra- 
polert til null omkring 5 mars. 
Eggproduks jonskurven viser to adskilte topper for underområde 7 -10, og dette 
i skyldes at gyteforlapet på de to viktigste feltene, Moskenesgrunnen og Egga- 
grunnen, e r  ulik. På Moslrenesgrunnen var  gytingen maksimal allerede om- 
kring 28-25 mars. Omkring 5-10 april var  gytingen på Eggagrunnen maksimal, 
mens eggproduksjonen på Moskenesgrunnen da var  nesten slutt. 
Flg. 67 viser eggproduksjonen fra to kartlegginger og gyteforlapskurven for 
underonir8de 11-13 : Sveinsgrunnen , Malangsgrunnen og Nordvestbanken. 
Eggproduksjonen ble heia beregnet ved integrering av gyteforl~pskurven og 
med resultatene fra den andre kartleggingen som grunnlag for oniregning fra 2 
antall egg p r  m overflate til antall egg p r  ddgn. 
Mg. 68 viser resultatene fra underområde 1 4 ,  SdrOya. Også her ble gytefor- 
Iopsdataene benyttet som grunnlag for beregningen av eggproduksjonen. På. 
grunn av Odelagte prover e r  imidlertid gyteforlOpsmålingene ufullstendige, og 
de mangler i sin helhet etter 15 april. Kurven e r  derfor skjØnnsmessig 
ekstrapolert til null omkring 5 mai. Siden den totale eggmengden gytt i 
SGrOya-omrBdet e r  liter, i forhold til eggproduksjonen fra alle gytefeltene (ca 
3%),  vil en eventuell feil i dette anslaget ikke få noen vesentlig innvirkning på 
lotalresultatet. 
I Tabell 4 e r  den totale eggprodiiksjonen for de enkelte omr5d.ene gitt. Den 
usikre beregningen for SØrOyaområdet e r  merket med stjerne. 
Tabell 4. Beregnet totalmengde torskeegg gytt i lØpet av 1985 i området 
mellom Rost og S~roya fordelt på 1 4  underområder (se Fig. 1 og 2) og 5 
1 2  
regioner. Enhet er 1 0  egg. Beregningene er basert på at egghåven har 
1 2  
100% filtreringsevne. [Estimated no of cod eggs (in 1 0  egg and in 
percent at the total no of eggs spawned) in the 1 4  subareas. The esti- 
mates are based on the assumption that the filter capacity of the egg net 
is 100%1. 
EGGPRODUKSJON 
1 2  
1 0  egg Prosent 
1 
2 
3 Vestfjorden 
4 
5 
7 0,28 1,3 
8 Moskenesgrunnen-Andenes 3,83 7,68 17,9 35,9 
9 3,57 16,7 
1 0  0,oo 090 
11 1,71 890 
1 2  Andenes-Torsvåg 2,50 4,81 11,7 22,5 
1 3  0,60 2,8 
14* S~rØya 0,56 0,56 296 2,6 
SUM 21,39 100, O 
RESULTATENE FRA 1983-1985 OG SAMLET DISKIISJON 
Som tidligere nevnt, ble det i 1983 bare gjennomfØrt kartlegginger i selve 
Vestfjorden, underområde 1-6. Det ble da gjennomfort t re  kartlegginger, og 
metodikken var identisk med opplegget i 1984 og 1985 både når det gjelder 
målingene og beregningene. I Tabell 5 e r  resultatene for alle t r e  årene 
sammenfattet. 
I underområdene 1-6, Vestfjorden inkludert Rdjst, har det v ~ r t  en markert 
nedgang i eggproduksjonen fra 1983 til 1984. Produksjonen i 1984 var  bare 
68% av 1983-produksjonen. I 1985 var det bare en mindre Gkning fra 1984, til 
77% av 1983-produksjonen. 
Det går fram av tabellen at det har foregått er, betydelig gyting for norsk- 
arktisk torsk også utenfor Vestfjorden. Bide i 1984 og 1985 foregikk ca 60% 
av gytingen utenfor Vestfjorden. Det e r  omrildet mellom Andenes og Torsvåg 
(underområde 11-13) som har de viktigste feltene utenfor Vestfjorden. Ellers 
Tabell 5. Beregnet totalmengde torskeegg gytt i området mellom Rost og SØrOya 12 
i ;rene 1983-3985 fordelt på 5 delområder. Enhet er 10 egg. Beregningene er 
basert på at egghåven har 100% filtreringsevne. fi stim at ed no of cod eggs (in 
12 
10 eggs and in percent of the total no of eggs spawned) in 5 regions for the 
years 1983, 1984 an 19851. 
OMRADE 1983 1984 1985 
12 12 12 
10 egg % 10 egg % 10 egg % 
Vestfjorden 
1-5 
Moskenesgrunnen-Andenes 
7-10 - 3,5 19 7,68 3 6 
Andenes-Torsvåg 
11-13 
S0r0ya 
14 - - 0,95 5 0,56 3 
SUM 
1- 14 - 18,7 100 21,38 100 
er gytingen også betydelig på n4oskenesgrunnen (8) og Eggagrunnen (9). 
Selv om underområdene 7-10 også omfatter Yttersida (7) og LangØya-Andenes 
(101, var det i det alt vesentlige på Moskenesgrunnen og Eggagrunnen gyting- 
en foregikk. Rost (6)  og SØrØya (14) e r  jevnstore, men små gytefelter. 
Innen Vestfjorden er  gytingen i det alt vesentlige konsentrert til området 
omkring Henningsv~rstraumen (3) og i området omkring HØlla (2 ) .  Både i 
1984 og i 1985 sviktet imidlertid gytingen på HØlla, og Henningsv~rfeltet alene 
var da det dominerende gytefeltet i Vestjforden. I i984 foregikk 50% av 
gytingen i Vestfjorden i underområde 3, og i 1985 hele 78%. 
Selv om det i 1983 bare ble foretatt kvantitative målinger i selve Vestfjorden, 
var det allikevel indikasjoner på en forholdsvis stor gyting på Moskenes- 
grunnen også dette året. Det viste den tredje dekningen som ble gjennomfort 
8-11 april (SUNDRY og SOLEMDAL 1984). 
I 1982 ble det i midten av april gjennomfQrt en kombinert kartlegging' av 
eggfordeling og hydrografi på kontinentalsokkelen mellom Rost og SØrOya. 
Gytefeltet på Moskenesgrunr,en ble ikke dekket, men det viste seg å v=re en 
betydelig gyting på Eggagrunnen, Sveinsgrunnen , Pilalangsgrunnen og Nord- 
vestbanken. Disse målingene tyder på at omtrent 508 av gytingen foregikk 
utenfor Lofoten (SUNDBY, upubl. notat 1983). 
Andelen av eggproduksjonen i Vestfjorden e r ,  som det går fram av Tabell 5 ,  
meget lik i 3984 og 1985. I underområdene 7-10: Moskenesgrunnen-Andenes og 
underområdene 11-13 : Andenes-Torsvåg, e r  det derimot storre forskjeller 
mellom de to årene. Bet e r  sannsynlig at variasjonene i andelen av eggpro- 
duksjonen mellom de enkelte gytefeltene e r  enda stdrre over lengre tid. 
SETERSBAL og HYLEN (1964) viste ut ifra fangstdata på torsk at det var 
store langtidsvariasjoner mellom MØre, Lofoten og Finnmark. De konkluderte at 
dette ikke bare kunne skyldes variasjon i tilgjengelighet og fiskeinnsats, men 
også en reell variasjon i forekomstene av gytetorsk i de t re  regionene. 
Også målinger av eggfordeling utenfor Lofoten i årene 1979-82 indikerer at 
enkelte gytefelter synes å vnre  mindre stabile mellom å r  enn andre. På 
Moskenesgrunnen e r  det foretatt sporadiske gytefor18psundersØkelser, og disse 
tyder på at gytingen ikke har v ~ r t  så dominepende i årene 1980-1982 som i 
1984 og 1985. Likeledes e r  det store variasjoner i forekomstene av gytefisk på 
Morefeltet (GOD@, RAKNES og SUNNANA 1985). 
Mengdeberegningene. som e r  utfort i det foregående, forutsetter a t  egghåven 
har 100% filtreringsevne. I virkeligheten er  den imidlertid lavere. Direkte 
måling av gjennomstrØmningen i håven forutsetter at strØmprofilet på tvers av 
håvens åpning måles. Dette krever avansert mIilemetodikk, og det e r  ennå 
ikke blitt gjennomf@rt en slik unders8keIse. SOLEMDAL og ELLERTSEN (1984 1 
har imidlertid sammenlignet fangstevnen mellom egghåv og pumpe og fant, når 
det gjaldt egg, at håvene fanget mellom 51 og 69% av det en oppnådde med 
pumpe. Den absolutte eggproduksjonen e r  derfor vesentlig hoyere enn tallene 
som e r  presentert her. Dersom en antar en midlere filtreringsevne på 60%, må 
således eggproduksjonen multipliseres med en faktor p8 1,7. SUNDBY og 
SOLEMDAL ( 1984) benyttet en midlere filtreringsevne pr, 55% når det gjaldt 
eggproduksjonsberegningene for Vestfjorden i 1983. Filtreringsevraen for 
egghåven vil også vcnre avhengig av konsentrasjonen av det Ovrige plankton i 
sjden. Beregning av den absolutte eggproduksjonen forutsetter derfor bedre 
kunnsltaper om strOmningsm@nsteret omkring håven. 
En annen faktor sorn e r  av betydning for beregningene, er  predasjon på egg. 
Resultater fra MELLE (1985) tyder på at sild Itan beite ned betydelige mengder 
torskeegg i Lofoten, men det er  usikkert hvor stor effekt rent kvantitativt 
dette kan ha for de yngste eggstadiene. Målingene indikerer imidlertid at 
silda beiter i like stor grad på de yngste transparente stadiene som på de 
eldre og mer synlige stadiene. Også dette problemet krever videre under- 
sØkelser for å kunne @ mer kvantitative resultater. 
Tabell 6 viser storrelsen av de forskjellige gytefeltene nord for RØst uttrykt 
ved p t  arealet som har en konsentrasjon av stadium l-egg pB mer enn 30 egg 
p r  m . Det er  forholdsvis store variasjoner i arealet av gytefeltene f ~ a  den 
ene dekningen til den andre. Fare i Vestfjorden og ved Rast er  det et tål- 
strekkelig antall dekninger til å gi en representativ middelverdi for arealet av 
gytefeltet. Her e r  imidlertid clekningene så hyppige at det kan spores en 
tendens gjennom gytesesongen: Fra midten av mars til midten av april Oker 
arealet av gytefeltet i Vestfiorden jevnt til caet doble f@r det raskt reduseres i 
siste halvdel av april. 
Arealet av gytefeltet fortsetter altså B Øke i ca 10 dager etter at toppen p8 
gyteintensiteten er  passert. Dette må bety at gytefisken gradvis syrep seg 
utover i gytesesongen. Gytefeltet på R.@st ser ikke ut til R ha deli samme 
2 
Tabell 6.  Ytbsedelsen (km ) av stadium l-egg med konsentrasjon hØyere enn 
30 egg pr m på de enkelte gyte eltene. Basert på kartleggingene 1983-85. !i [~orizontal distributian (in km ) of stage 5 egg (- less than 2 day old) 
with a concentration of mere than 30 eggsfm surface for the different eggs 
survey for the different yearsl. 
Moskenes- Andenes- 
Vestfjorden Ras t Eggagrunnen Torsvåg SØrØya SUM 
Middel 1400 260 1500 2000 230 5400 
Max. 2100 420 2500 3600 360 9000 
tendenseri. Når det gjelder de Øvrige gytefeltene lenger nord, e r  det store 
variasjoner. Trolig iatgjqkr dekningen i 1984 det maksimale arealet for Sveins- 
grunnen, Malangsgrui~nen og Nordvestbanken. 
Som et gjepnomsnitt utgjØr det samlede arealet av gytefeltene nord for Rost 
i ca 5500 km2, mens det samlede arealet av gytefeltene i maksimal utstrekning e r  
ca 9000 km . Det stØrste gytefeltet, Vestfjorden, hvor 35-40% av gytingen 
foregar, utgjØr imidlertid ca 25% av det samlede gytearealet, noe som viser at 
konsentrasjonen i Vestfjorden er  hØyere enn gjennomsnittet. Spesielt e r  
eggkonsentrasjonen hØy i underområde 2 og 3 .  I 1485 var det særlig stor 
eggproduksjon i underområde 3, omkring Henningsværstraumen. N~rmere  30% 
av gytingen foregikk da her, mens arealet av dette området ikke utgjorde mer 
enn 10% av det samlede gyteområdet. Dette har to årsaker: 
1. I<onsentrasjonen av gytende fisk e r  saerlig hØy i Vestfjorden. 
2 .  Transport og spredning e r  mindre i Vestfjorden enn på de andre gyte- 
feltene. 
Det siste går klart fram av fordelingen av de eldre eggstadiene på f eks 
Moskenesgrunnen som i forhold til nygytte egg vises en stØrre utbredelse og 
l forflytning enn i Lofoten. 
l Akustiske mål for gytebestanden, i antall individer, es  utfØrt for årene 1983, 
l 1984 og 1985 på More og i Lofoten (GOD@, N A K K E N ,  RAKNES og SUNNANW 
1983, GODO, N A K K E N  og RAKNES 1984 og GODØ, RAKNES og SUNNANA 
1985). Siden eggproduksjonen i 1983 bare er  beregnet for Vestfjorden og de 
akustiske bestandsmålene ikke gjelder for de nordligste gytefeltene, kan egg- 
produksjonen og akustiske målinger bare sammenlignes for området Vestfjorden 
og Rost, tilsvarende underområdene 1-6. Eggproduksjonen er  en funksjon av 
antallet hunner i gytebestanden og av stdrrelse og alder av hunnene, og det 
e r  derfor ikke å forvente noen direkte lineær sammenheng mellom eggproduk- 
sjonen og gytebestandens stØrrelse i antall individer. Fig. 69 A viser sammen- 
hengen mellom eggproduksjonen som beregnet her,  og gytebestandens storrelse 
i antall millioner individer beregnet ved akustiske metoder av de ovennevnte 
forfatterne. Fig. 69 B viser sammenhengen mellom eggproduksjonen og bio- 
massen av gytebestanden. Biomassen av gytebestanden er her funnet ved å 
multiplisere de akustiske bestandsmålene for Vestfjorden med den gjennomsnitt- 
lige individuelle vekten for den totale gytebestanden ( N A K K E N  personlig 
meddelelse). I mangel av vektdata for gytefisken fra selve Vestfjorden, e r  
den individuelle vekten hentet fra data i Report of the Arctic fisheries working 
group, 1985 og fra data i HYLEN og N A K K E N  (1985). Selv om det e r  liten 
grunn til å beregne korrelasjonskoeffisienten ut ifra tre verdier, e r  det åpen- 
bart at Fig. 69 B indikerer en lineer sammenheng mellom beregnet biomasse av 
gytefisk og beregnet eggproduksjon, særlig fordi en linje gjennom de tre 
punktene e r  nzer å s k j ~ r e  origo. En ytterligere forbedring av sammenhengen 
vist i Fig. 69 krever også data for kjonnsfordelingen. 
NO. OF EGGS x NO. OF EGGS x 
Fig. 69. Eggproduksjonen i Ves t f jo rden  i n k l u d e r t  Rost (underområde 1-6) sammenlignet med 
A) a n t a l l  g y t e r e  beregne t  f r a  a k u s t i s k e  metoder, og B) beregne t  mengde biomasse av gyte-  
bestanden b a s e r t  på a k u s t i s k e  metoder og f iskeprØver.  r~~~ produc t ion  i n  sub a r e a s  1-6 
compared t o :  A) Number of  spawners es t imated  from a c o u s t i c  surveys ,  and B) biomass of t h e  
spawning s t o c k  es t imated  from a c o u s t i c  surveys  and f i s h  sampling?. 
Ut ifra de akustiske beregningene og eggproduksjonsberegningene e r  det nå 
mulig å foreta et anslag over den individuelle fekunditeten for en gjennom- 
snittsgyter, under forutsetning av at det kan antas en verdi for kjGnnsfor- 
delingen. Eggproduksjonen må da forst korrigeres for filtreringsevnen på 
egghåven. Son] tidligere nevnt e r  det i alle beregningene i denne rapporten 
antatt 100% filtreringsevne, mens den virkelige filtreringsevnen varierer mellom 
ca 50 og 70%. Resultatene fra  SOLEMDAL og ELLERTSEN (1984) angir en 
middelverdi på 60%, mens STJNDBY og SOLEMDAL (1984) har benyttet 55% for 
filtreringsevnen. Dersom middelverdien fra disse to rapportene benyttes, vil 
den i dividuelle fekunditeten på en gjennomsnittsgyder (80 cm lengde) bli rt; 1 ,]x10 egg når det antas 50% hunngytere og 1,4x10 egg når det antas 40% 
hunngytere. SOROKIM (19611 har gjort fekunditetsundersØkelser på norsk- 
arktisk torsk fra Lofoten-re 'onen og fant en absolutt individuell fekunditet g;r for 80 cm gytefisk på 1,37x10 egg. 
TAKK 
Samtlige medlemmer i Fiskeplanktongruppen som har deltatt i de omfattende 
feltundersØkelsene, takkes. En s ~ r l i g  takk rettes til Elsa Strand som har 
stått  for en vesentlig del av opparbeidingen av eggprØvene, og til Ågot 
Sartveit som har arbeidet med kalkillasjon og laget de fleste tegningene. 
SAMMENDRAG 
I 1983, 1984 og 1985 ble det gjennomfort nndersdikelser på gytefeltene for 
norsk-arktisk torsk langs kysten av Nord-Norge fra Rost til SOrØya med det 
formål B beregne den samlede mengde torskeegg gytt i 10pet av gytesesongen. 
I 1983 var undersakelsene begrenset til hovedgytefeltet Vestfjorden. I 1984 og 
1985 ble også gytefeltene fra Rost til SØrØya dekket. IJndersØkelsene basertes 
på erfaringer og resultater fra tidligere undersØkelser om torskelarvenes 
neringsforhold og drift i Lofoten (1975-1983). Dette gjelder ser l ig prove- 
takingsopplegg, karakteristisk horisontal- og vertikalfordeling av egg på 
gytefeltene, driftmflnster og gyteforl8p. 
Gytefeltene på More og langs kysten av Helgeland ble ikke inkludert i under- 
I 
sflkelsene i noen av årene. UndersBkelsene basertes på stratifisert kartlegging 
av eggfordelingen med vekt på god dekning omkring maksimal gyting, og 
delvis på gyteforlØpsundersØkelser på de gytefeltene hvor kartleggingene 
dekket tidsforlcbpet av  gytingen ufullstendig. Eggprovene ble tatt med en 
vertikalt trukket egghåv. PF de fleste stasjonene e r  det også gjort hydro- 
grafiske målinger med CTD-sonde. Mengden av torskeegg i hver prave e r  talt 
manuelt, og en delprcive e r  tatt ut til stadiebestemmelse. De t r e  forste sta- 
diene som omfatter inritil ca en uke gamle egg,  e r  nyttet til beregning av 
eggproduksjonen. 
Temperaturen fra de hydrografiske målingene e r  nyttet til å beregne den 
nGyaktige varigheten av hvert av de t re  stadiene. For hver kartlegging e r  
verdiene for de t re  stadiene tegnet inn på kart ,  isolinjer tegnet og eggfeltet 
l planimetrert til å gi eggproduksjorien p r  tidsenhet. Disse data e r  så tids- 
integrert til tota! eggproduksjon i ldpet av hele gytesesongen. GyteforlOpsdata 
l e r  nyttet til å konstruere tidsforlØpet av gytingen på de gytefeltene hvor 
l kartleggingene var ufullstendig i tid. 
1 Eggproduksjonen e r  regnet ut separat for fem regioner: 
1. Vestfjorden, 
2 .  RØst, 
3. kontinentalsokkelen mellom Rost og Andenes, 
4 .  kontinentalsokkelen mellom Andenes og Torsvåg, 
5. SØrØya. 
Eggproduksjonsberegningene for de t re  Lirene er  beregnet til: 
l2 7,4x10 8,3x10 1 2  Vestfjorden i nk lude r t  Rost 10,9x10 
- 18,7x10~~ 21,4x10 1 2  Hele området f ra  R Ø s t  til SØr0ya 
Resultatene fra 1984 og 1985 viser at i underkant av 40% av eggproduksjonen 
skjer i Vestfjorden inkludert RØst. Andre eggundersØkelser i 1982 og 1983 
tyder på at det også i disse årene var en betydelig eggproduksjon utenfor 
Lofoten, med de viktigste gyteområdene mellom Senja og Torsvåg. Ellers har 
det i 1984 og spesielt i 1985 vært en betydelig gyting på Moskenesgrunnen og 
Eggagrunnen. I 1985 var eggproduksjonen her like stor som i Vestfjorden. 
Eggproduksjonen ved Rost og SOrØya e r  av mindre betydning, tilsammen bare 
mellom 5 og 10% av totalproduksjonen. Det e r  forholdsvis store variasjoner i 
eggproduksjonen på de enkelte gytefeltene fra å r  til år.  Dette e r  særlig 
tilfelle for Moskenesgrunnen. Vestfjorden har den mest stabile produksjonen. 
Det sampde arealet av gytefeltene fra RØst til SØrØya varierer mellom 5000 og 
9000 km . Den mest konsentrerte gytingen finner sted på de sentrale feltene i 
Lofoten, særlig i området omkring Henningsværstraumen. I 1985 foregikk ca 
30% av eggproduksjonen her (underområde 3 i Fig. 1) på bare 10% av det 
samlede gytearealet. 
Beregningene av eggproduksjonen i Vestfjorden er  sammenlignet med de akus- 
tiske gytebestandsmålene for det samme området i de tre spene 1983-85, og de 
to beregningsmåtene stemmer godt overens. De to datasettene er  også nyttet 
til å gi et overslag over den individuelle fekunditeten (eggproduksjonen) for 
gjennomsnittsgytefisken (80 cm lengde), og denne er  på 1 , l  mill. egg nPir det 
antas 50% hunngytere, og 1,4 mill. egg når det antas 40% hunngytere. Dette 
e r  i god overensstemmelse med fekunditetsm5linger utfØrt på norsk-arktisk 
torsk i Lofoten-området (SOROKIN 1961). 
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